




























































































































母音的わたり音」（a rapid vocalic glide onto a 














　/j/と/w/は 直 後 に 母 音 を 伴 い、［j＋i］ 














そ の 例 と し てionder（ModE yonder），iung
（young），ieu（yowe），ui（we），uil（will），
uel（well）などを挙げている（43b）。
　SmithとHartの 見 解 と は 逆 に、William 
Bullokar （c. １５30-c. １５90）、Richard Mulcaster 















an water，mjn wurd （mine word）とは用い
られず、a water，mj wurd （my word）と用
いられることを提示している点は興味深い（9
- １0）。





　Thomas Smith（１５１3- 77）とJohn Hart（d. 
１５74）は［j］と［w］を母音ととらえ、ゆえに［j］
＋母音、［w］＋母音を二重母音とみなしてい 
る。SmithがDe recta et emendate linguae 
sciptione, dialogus （１５６８）において二重母音
として挙げているものは、boi（ModE boy）
の oi，bou（bow v.） の ou，dai（day） のai，
au（awe）の au，peint（paint v.）の ei，feu 

































（yéeldeth sound or voice of themselues, and 




（yéedeth no sound in word or sillable,  nor 














次資料としてJohn Wallis（１６１６- １703），John 




















































manifesto motu (adeoque nova positione)”）




























音」（“a full and perfect sound made by a free 
and open emission of the Breath”）（3）であり、
一方、子音は「息を圧縮したり遮断したり
する調音器官の閉鎖あるいは近接によって」
（“by a closing or appulse of the Instruments 










































































ものを通して吐き出され」（“Si vero spiritus 
per foramen rotundum exeat (genis nempe 




Muta P [p] F [Ф] (or [f]) F [ ]
Semi-muta B [b] V [β] (or [v]) W [w]
Semi-vocalis M [m] Mugitus
Palatinae
Muta T [t] S [s] Th [ɵ]
Semi-muta D [d] Z [z] Dh [ð] L [I]  R [r]
Semi-vocalis N [n] Gemitus
Gutturales
Muta C [k] Ch [x] H [h]
Semi-muta G [g] Gh [ ] Y [j]
Semi-vocalis N [ŋ] Groan
Subtiliores Pinguiores












きな音）（o， u， α， ， e）とLesser（開きが
小さな音）（ （［w］， ［u］， ［u：］），ι（［j］， ［i］， 





れる」（“in pronouncing of which [vowels] by 





the pronouncing of which [consonants] the 
Breath is intercepted, by some Collision or 









being the most contract of Vowels . . . , they [i 
and ] do therefore approach very near to the 




通って吐き出され」（“Si vero liberius et quasi 






　John WilkinsがAn Essay towards a Real 









































strong Tension and firm posture of the 
Organ”）で、前者は舌により、後者は唇によ




















吐き出されることによって」（by an emission 




え に、 はgutturals（ 喉 頭 音 ） で は な く
labials（唇音）に分類されている。iについて
は、「息がより凸状の形をした舌の中部と硬口
蓋の間を通って吐き出される」（the breath is 
emitted betwixt the middle of the Tongue in a 
































こと」（“making a smart storoke at the Aperture 
in passage to another Vowel, ..., as is evident in 
pronouncing ia, a. id est ya. wa”） で あ る。
この「一撃」は「他の子音の調音の際に調音
器官が衝突するというよりはむしろ引き離さ
れることに相当する」（“answerable to the 
Collision, or rather Divulsion of the Organs 























（after the same manner [as the vowel e], but 







ること」（“checking and reserving the Breath, 
and letting it pass with a quick impulse at the 
Aperture of the Organs for the Vowel”） に























を 狭 め る こ と 」（“streitning the passage of 
Breath, so as to check it not much less, than is 






全な息の閉鎖」（“a total intercepting of the 
Breath”）によって調音される子音と、息を
圧縮するか、あるいは「部分的に息を遮断す











は 息 の 強 さ に あ り、aspiratedの 方 がsemi-
vowelsよりも「息が圧縮され、強く吐き出さ









つくり出される」（“framed by the middle of 
the Tongue to the hollow of the Palate, higher 
than in forming ee, and the breath emitted 




前に勢いよく出して」（“the Lips very much 
contracted round, and the breath emitted 
Muscles of the Tong bearing it stifly very near 





middle of the Palat is streitned， by the 
breadth of the Tong， and therefore the end of 
the Tong carried yet forwarder）と説明されて
いる（８５）。一方、母音oは「喉頭を押し下げ
るか、むしろ器官の収縮によって後ろに押し
や り 」、（the Larynx is depressed， or rather 
drawn back by contraction of the Aspera 
Arteria）、「舌を同様に後ろに押しやり、反り、
丸い通り路をつくるために咽頭を大きく開け
て 」（the Tong likewise is drawn back and 




like posture of the Tong and Throat with (o) 
but the Larynx somewhat more depressed”）
で調音されるが、そのooの状態で「上下の唇
を緊縮させると同時にしっかりと近くまで寄
せ 合 え ば 」（if the Lips at the same time be 

















二重母音」 （“the first rank of the Diphthong”）
と称され、母音ooの音が第二要素の二重母音
はau， u，eu， u，ou，yuの６つで、「第二















れない）」（“the breath being so much kept in 
and bounded in the mouth (where the sound 
chiefly remains) it does not pass forward, so 














最も閉じた」（“the closest of all Vowels”）音





















































































































































woo ［wu：］から母音ee ［i：］あるいはoo ［u：］
へ移行するには「音声器官の明確な動きと
新 た な 位 置 」（“Organorum manifesto motu 
（adeoque nova positione）”）を伴うため、子





を吐き出す息の強さに帰し、y ［j］， w ［w］は
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